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 Les trois articles de recherche et les trois notes sur la pratique en évaluation 
présentés dans ce numéro de la RCÉP proposent au lecteur une réfl exion tout à 
fait innovatrice concernant des enjeux plus ou moins connus en évaluation. Ce 
numéro est constitué à la fois de discussions de développement conceptuel et 
transfert des apprentissages pratiques. 
 Ce numéro consacre une bonne part de ses pages au développement concep-
tuel. En premier lieu, Hogard présente avec audace le sujet. En mode d’évaluation 
libre d’objectifs, elle nous encourage à tenir compte d’un groupe particulier de 
conséquences involontaires—le changement de perception du soi et de l’identité 
des participants au programme. Un outil de mesure, élément pratique fort intéres-
sant, y est aussi présenté. Contrairement à l’habitude, deux notes sur la pratique 
en évaluation tendent plus vers la conceptualisation que vers la pratique. L’article 
provocateur de Renger avance que l’on utilise de manière inappropriée les devis de 
recherche expérimentale pour évaluer les programmes. Au cœur du débat entre 
l’évaluation et la recherche, il tente de clarifi er la terminologie et de redresser les 
objectifs de travail des évaluateurs. La description que fait Poth et ses collabora-
teurs au sujet de leurs tentatives de défi nir l’évaluation en contexte canadien est 
liée de près et il s’avère approprié qu’elle précède l’article de Renger. Ensemble, ces 
notes sur la pratique en évaluation soulèvent de sérieuses questions au sujet de ce 
qu’il advient et ce qu’il devrait advenir sous couvert de l’évaluation. 
 Plusieurs évaluateurs se rapprochent des activités de transfert et échange de 
connaissances (TÉC). Donnelly et ses collaborateurs ajoutent à notre compréhen-
sion de la relation entre ces deux activités en tentant de répondre à la question : 
 Comment l’évaluation peut-elle être conçue pour faciliter le transfert de con-
naissances? Cette étude exploratoire pourrait aider les évaluateurs à comprendre 
comment contribuer à l’entreprise TÉC, qui bénéfi cie d’une augmentation de 
l’institutionnalisation. 
 Jacob et Desautels partagent les résultats d’une méta-évaluation d’évaluations 
de programmes fédéraux autocthones. Leurs conclusions voulant que ces éval-
uations soient en général d’excellente qualité leur font croire que la politique 
d’évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor a eu un impact déterminant sur 
la qualité de l’évaluation. 
 Ayant une approche plus classique, la note sur la pratique en évaluation par 
Polastro tire des leçons pratiques des expériences d’évaluations en temps réel 
(ÉTR), décrites comme des évaluations formatives axées sur l’utilisation off rant 
une rétroaction immédiate. 
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 La section des comptes rendus de livres est riche en méthodologie. Nos lect-
eurs trouveront des comptes rendus de volumes récents d’importance au sujet des 
devis de recherche généraux, des méthodologies de recherche autochtone, et de 
l’analyse thématique appliquée. 
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